























































































































































































































教師サポート 4.48(0.65) 4.72(0.44)  5.11＊
友人サポート 4.19(0.77) 4.61(0.59) 12.86＊＊
向社会的スキル 4.24(0.57) 4.44(0.45)  3.80+
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A Case Study of Relationships between Students in a Class 
that includes a Student with Special Educational Needs
－The Team Teaching Approach－
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ABSTRACT
From the perspective of “inclusive education systems,” teaching by more than one teacher can be more effective that 
teaching by a sole teacher.
However, if teachers support students with special educational needs throughout the entire class, these students’ 
disabilities will clearly stand out.
Therefore, team teaching was practiced in a class that had a student with special educational needs.
The main teacher (T1) told all students that some of them work well together, thus integrating the student with special 
educational needs into the class and encouraging cooperation among all students.
Meanwhile, the support teacher (T2) prompted the students to start interacting among themselves.
As a result, the amount of self-directed interactions between students increased, suggesting that consciousness of others 
can be raised through this type of teaching approach.
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